






Current Issues and Future Tasks in Teaching Traditional Japanese 




The purpose of this study was to clarify the current issues and future tasks for guest 
lecturers that teach traditional Japanese instrument at school education. Questionnaire survey 
was carried out to target the 5 performers who make the guidance of the Koto as a guest 
lecturer at the school. After analyzing the results, two point problems revealed: the difference 
of views on Japanese instruments guidance between the school and the performers’, the need 
for development of teaching materials with novelty. Future tasks are to place a new 
curriculum for the Japanese instruments learning in school education from the performer’s 
side, not only the school and the performer’s cooperation and collaboration.
キーワード： 和楽器、ゲストティーチャー、実演家、箏







































































































































































































































































































































































































































表 1 児童生徒対象の出前授業・ワークショップ経験等 
 
 

























事例 対象学年 対象人数 回数 教材 依頼の経緯 方法
1 中学校2年生 24名 8回 さくら、古謡、童謡 知人 授業
2 小学校6年生 約30名 1回 さくら 門弟の母親 授業
1 中学校1-3学年 約700名 1回 さくら 母校
邦楽鑑賞教室の中で
行ったワークショップ




3 高校2年生 約20名 1年 さくら、六段調 日本三曲協会
上段の学校の和楽器
授業
1 中学校1年生 約40名 20回 さくら、荒城の月、六段調 師匠 授業
2 小学校6年生 約20名 1回 さくら 日本三曲協会 授業
1 中学校2年生 約30名 1回 さくら 日本三曲協会 鑑賞と体験
2 小学校4-6年生 約50名 1回 さくらの冒頭 知人
学年ごとに実施した授
業
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